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El guerrero de Corno Lauzo : 
revisión de los materiales
Raimon Graells Fabregat
römisch-germanisches zentralmuseum, ernst-Ludwig plaz, 2. 55116, Mainz
Resumen
El nombre de Corno Lauzo se asocia, para los protohistoriadores, al conjunto funerario de la primera Edad del 
hierro más conocido del sureste de Francia. corresponde a un impresionante conjunto que entremezcla armas, vasos 
metálicos, ornamentos de vestuario y cerámicas de importación que corresponden a los más espectaculares elementos 
tanto de la tradición local como de los importados del momento. pero el conjunto es atípico si se compara con el 
resto de tumbas del sur de Francia, del nordeste de la Península Ibérica y del Noroeste de Italia. Fue dado a conocer 
por o. y J. taffanel, en 1960, como una tumba de guerrero y rápidamente se convirtió en un referente para analizar 
las aristocracias guerreras del sur de Francia, el contacto con las grandes culturas del Mediterráneo, las ideas sobre 
acumulación y redistribución de riquezas y, finalmente, también la expresión de prácticas sociales alrededor del 
banquete o la asimilación del banquete “a la griega”. a lo largo de los años, la investigación ha repetido el análisis 
de los hermanos Taffanel y no ha dado lugar a un (re)estudio detallado de aquél descubrimiento. A tal efecto creo 
pertinente discutir el conjunto en el marco del presente homenaje a M. Bats y así poner sobre la mesa los numerosos 
problemas sobre el ajuar de la llamada “tumba” de Corno Lauzo.
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Résumé
Le nom de Corno Lauzo est associé, pour les protohistoriens, au complexe funéraire du premier âge du Fer du 
sud-est de la France le plus connu. Cʼest celui dʼun ensemble impressionnant, qui mêle armes, vases métalliques, 
ornements et céramiques d’importation, en même temps des éléments locaux et d des objets importés les plus 
spectaculaires. Mais lʼensemble est atypique par rapport à dʼautres tombes du sud de la France, du nord-est de la 
péninsule ibérique et du nord-ouest de l’italie. il fut publié par o. et J. taffanel en 1960 comme le tombeau dʼun 
guerrier, et il est rapidement devenu une référence pour lʼanalyse des aristocraties guerrières du sud de la France, 
exemple du contact avec les grandes cultures de la Méditerranée occidentale, de lʼaccumulation et de la redistribution 
des richesses, et finalement aussi, de lʼexpression des pratiques sociales à travers du banquet « à la grecque » et de 
son interprétation locale. Au cours des années, la recherche a repris l’analyse des frères Taffanel et nʼa pas donné lieu 
à une réexamen détaillé de cette découverte. Cʼest pourquoi, profitant de cet hommage à M. Bats, je voudrais mettre 
sur la table les nombreux problèmes que pose ce mobilier de la « tombe » de corno Lauzo.




En 1959 se recuperaron una serie de materiales 
metálicos y cerámicos rápidamente interpretados como 
evidencias de un contexto funerario en el límite entre 
los municipios de Mailhac y Pouzols-Minervois (Aude), 
durante la preparación de un viñedo (fig. 1, a). por temas 
de propiedad del terreno y de calendario agrícola no 
pudo realizarse en ese momento la necesaria interven-
ción arqueológica. a tal efecto se decidió documentar la 
situación de la tumba mediante triangulación de puntos 
(fig. 1, b) y sólo dos años más tarde se pudo practicar 
una intervención para excavar la que sería la “tumba 
de Corno Lauzo” (fig. 1, c). La tumba que entonces se 
excavó tiene unas dimensiones de 50 cm de diámetro por 
55 cm de profundidad conservada. Los autores señalaron 
la ausencia de la cobertura, que habría sido destruida.
La tumba se publicó inmediatamente (taffanel, 
Taffanel 1960) fijando en la retina de los protohisto-
riadores un conjunto fechado en la segunda mitad del 
s. VI aC excepcionalmente rico y atípicamente cargado 
de armas que, ante la falta de intervenciones arqueoló-
gicas en su entorno 1, se ha ido interpretando como una 
tumba aislada (graells 2010, p. 139-149) (fig. 1, d).
Esta excepcionalidad es la que mueve a realizar 
un estudio detallado de los materiales que integran el 
conjunto del guerrero de corno Lauzo. aquí se pre-
senta un avance que ofrece ya una nueva imagen del 
conjunto, proponiéndose que no se trate de un único 
conjunto funerario. Los argumentos para esta propuesta 
se basan en criterios de índole tipológica, cronológica y 
de lógica asociativa, tanto regional como particular den-
tro del grupo de tumbas de guerrero que caracterizan el 
momento central del s. Vi ac en la región. el estudio que 
se presenta se centra en la discusión de los elementos de 
panoplia defensiva (el casco y la coraza) y los elementos 
de vajilla metálica (cista de cordones y, ahora, también 
una pátera) gracias a las novedades que surgen de la 
restauración, inédita, de los elementos metálicos de la 
tumba, en el römisch-germanisches-zentralmuseum de 
Mainz que permite confirmar importantes consideracio-
nes que ratifican observaciones de carácter tipológico 2.
como resultados más significativos, el llamado “casco” 
corresponde en realidad a un vaso metálico y la coraza, 
que permanece, cambia su morfología a favor de un car-
diophylax discoidal decorado. De esta manera, la primera 
1 Para una síntesis vid. Janin et al. 2002, p. 66-67.
2 sobre la restauración realizada en el rgzM de la espada de la 
tumba de Corno Lauzo vid. Hundt 1969.
reconstrucción de los elementos de la tumba, basada en las 
tumbas de sesto calende y de calaceite (graells, armada 
2011), se abandona y la revisión aproxima el conjunto a 
los ajuares-tipo identificados en el área catalano-langue-
dociense durante el s. Vi ac (graells 2013).
El conjunto de Corno Lauzo sigue presentando una 
gran tumba de guerrero, pero con un ajuar de primer 
rango militar distinto, dentro de los parámetros del sur de 
Francia y Catalunya, es decir, sin casco, y con un ajuar 
vascular más articulado (y más coherente) en relación 
a la cronología y contexto de la tumba, integrado por 
simpula y pátera de bronce. pero la incoherencia crono-
lógica del conjunto se explica ahora por la presencia de 
un segundo conjunto, quizás femenino, una generación 
más tardía que el del guerrero.
La cronología de la tumba 
y su ajuar cerámico
el ajuar cerámico ha sido un problema para fechar la 
tumba y supone el grupo de materiales más incoherente, 
confundiendo a quienes han trabajado sobre la tumba y 
avivando un relativo debate acerca del valor real de las 
importaciones de vajilla ática como elemento seguro (se 
debatía la perduración antes de su amortización) y, por 
otro lado, la cronología de las ánforas masaliotas, de las 
que el ejemplar presente en la tumba de Corno Lauzo 
sería el exponente más antiguo (o de los más antiguos). 
así el ajuar cerámico recogido se compone de una copa 
ática de figuras negras del grupo de pequeños maestros, 
una copa jonia y un ánfora masaliota.
La cronología propuesta para la copa ática, se sitúa 
entre el 550-540 aC y la cronología propuesta para la 
copa jonia B2 entre el 580-540 aC. Si empezamos por 
la copa ática es posible que la identificación como una 
producción del taller de “pequeños maestros” deba mati-
zarse y considerarse una producción del grupo de las 
“floral Band-cups” de Beazley (1932), con una crono-
logía de tercer cuarto avanzado de s. VI aC. La copa de 
bandas de la tumba de Corno Lauzo presenta paralelos 
en los ejemplares de 114, 119, 121, 122 y 127 de Corinto, 
fechados entre el 540-530 aC. Por otro lado la copa jonia 
B2 parece corresponder a un tipo avanzado, tipo IV del 
santuario de gravisca (Boldrini 1994), con una cronolo-
gía amplia de 580-520/500 aC a partir de la frecuencia 
de las producciones magno-griegas con fecha posterior 
al 540 ac. Finalmente la cronología que ofrece el ánfora 
masaliota tipo Bertucchi  1 presenta una cronología de 
540-510 aC. Todo ello lleva a replantear la cronología 
de esta tumba y situarla en un momento ligeramente 
posterior, de 540-525 aC.
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El conjunto de vasos metálicos: 
un conjunto que aumenta
el conjunto de vasos metálicos lo integran dos sim-
pula de bronce de tipo catalano-languedociense (Lucas 
2003-2004 ; graells 2009 ; graells 2013) (fig. 2, a, b), 
una cista de cordones, el borde plano de una pátera de 
bronce (hasta ahora interpretada como casco) y el pie 
cónico de un vaso de bronce indeterminado.
La cista de Corno Lauzo corresponde al tipo de 
cista con asas móviles torsionadas (Bouloumié 1976 ; 
DeMarinis 2000). La aproximación tipológica es 
posible a partir de la revisión de los fragmentos y sus 
características. Particularmente la pareja de asas torsio-
nadas y los espacios sin decoración entre los cordones. 
De esta manera, la identificación tipológica permite 
concluir que corresponde a una importación centro-
europea. para una interpretación sobre el mecanismo 
de llegada de esta pieza puede añadirse al catálogo otra 
cista de cordones recuperada en la necrópolis catalana 
de Can Canyís. De este modo, puede plantearse una 
importación directa pero quizás, más prudentemente 
a tenor del conocimiento que hasta el momento tene-
mos de este tipo de importaciones, como resultado de 
una mediación del norte de italia a partir de finales del 
s. Vii ac y s. Vi ac (graells 2013). particularmente esta 
Fig. 1. La tumba de Corno Lauzo: A) Situación del hallazgo del conjunto de Corno Lauzo; B) Triangulación para situar el conjunto de Corno Lauzo; 
C) Sección de la excavación del punto donde se recuperó en superficie el conjunto de Corno Lauzo y donde se recuperaron restos de una tumba 
(Dibujos O. Taffanel); D) Esquema de composición del conjunto de Corno Lauzo a partir de la primera publicación (Dibujo R. Graells).
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Fig. 2. Fotografías de algunos de los objetos metálicos después de su 
restauración en el Römisch-Germanisches-Zentralmuseum (Fot. RGZM): 
A) Simpulum 1; B) Simpulum 2; C) Espada de antenas restaurada; 
D) Disco-coraza decorado por repujado.
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mediación itálica toma fuerza si se observa el uso de este 
vaso en contexto funerario. Recordemos que en contexto 
galo el uso de la cista es habitualmente el de cinerario 
(Bouloumié 1976) (caso de las tumbas de Eigenbilzen, 
Sivry-les-Arnay, Revilly y Chaumoy), pero en contexto 
golasecchiano y norte-itálico aparece en función de 
vaso de acompañamiento (De Marinis 2004), como en 
el caso de Corno Lauzo (y posiblemente también en el 
de Can Canyís). Este último detalle, combina dos ele-
mentos que coinciden y, por lo tanto, dan credibilidad 
a un intermediario del norte de Italia combinando, por 
un lado, el patrón de deposición y, por otro, los moti-
vos técnicos. así, en primer lugar, la deposición de la 
cista como elemento de ajuar pero no de urna cineraria, 
igual como sucede en las tumbas masculinas del área 
noritálica, donde sólo las tumbas femeninas presentan 
este vaso como urna se combina con la realidad de que 
la práctica totalidad de las cistas del área de golasecca 
presentan (menos los casos de la tumba 7 de Mesocco 
y 1 de pregassona) el borde enrollado hacia el exterior 
sobre un vástago de hierro (kM2) (De Marinis 2000 ; 
2004), igual como la cista de Corno Lauzo.
La pátera, de borde liso, entra perfectamente en las 
series de páteras asociadas a tumbas con armas de segundo 
cuarto del s. Vi ac, aunque el estado de conservación no 
permite mayores precisiones acerca de su tipología.
El conjunto de panoplia militar : 
un conjunto que disminuye 
El conjunto de panoplia militar se divide entre el 
equipo ofensivo y el defensivo. El ofensivo, completa-
mente realizado en hierro, se compone por una espada 
en hierro de antenas, que como ha sido señalado repe-
tidamente no corresponde a los mismos tipos que se 
documentan en el nordeste de la Península Ibérica 
(Farnié, Quesada 2005) y que después de la restaura-
ción integra un fragmento que en un primer momento 
había sido interpretado como fragmento de una punta de 
lanza (fig. 2, c) ; un cuchillo de hierro ; un soliferrum 
permite proponer una cronología avanzada al conjunto 
de panoplia militar, pues la presencia de soliferra no se 
documenta hasta después mediados del s. VI aC.
La panoplia defensiva, en lámina de bronce, es 
quizás el repertorio que más ha cambiado después de 
la restauración y análisis. en un primer momento se 
identificaron unos supuestos fragmentos de casco, 
aunque los argumentos para identificarlo con un casco 
piceno con láminas remachadas no tenía corresponden-
cia con la realidad de los fragmentos. La influencia 
para tal identificación era la presencia de un casco de 
ala ancha en la tumba B de Sesto Calende asociado 
también a una cista de cordones muy próxima a la de 
la tumba de corno Lauzo (De Marinis 1975 ; 2009 ; 
egg 1986). La restauración del “casco” ha invalidado 
dicha propuesta y ha demostrado su correspondencia a 
una pátera. en esa tumba lombarda había también un 
par de grebas de bronce, que sirvieron para interpre-
tar las de la tumba de Corno Lauzo como fragmentos 
de cnémides de tipo anatómico, tipo que no tuvo difu-
sión en occidente (Farnié, quesada 2005), mientras sí 
sabemos que encuentra paralelos en contextos golasec-
chianos, siendo la asociación más significativa la de 
la tumba de guerrero B de sesto calende (De Marinis 
2004), y especialmente en contextos etruscos e itáli-
cos de finales del s. VI y V aC. Así, los fragmentos 
de chapa leídos como fragmentos de cnémides de tipo 
anatómico, después de la restauración, se han demos-
trado de filiación catalano-languedocienses, acorde con 
la distribución tipológica de estos objetos en la región 
(graells 2008, p. 109). 
Otros fragmentos, en cambio, fueron identificados como 
una coraza, identificación que bebía de la publicación de la 
coraza de la tumba de les Ferreres de Calaceite con la que 
los fragmentos de chapa guardaban cierto parecido decora-
tivo. es de resaltar que la decoración de esa chapa metálica 
encuentra otros paralelos singulares como los fragmentos 
de coraza recuperados en la tumba 17 de la necrópolis de 
la Muralla Nord-est de empúries (graells 2010), si bien 
esa tumba no presenta ningún fragmento de lo que podría 
identificarse con armamento. La restauración, otra vez, ha 
modificado esa interpretación demostrando la presencia 
de discos coraza decorados (fig. 2, d).
Elementos de ornamentación del vestuario
El ajuar se completa con una fíbula de pie levantado 
y un broche de cinturón de tres garfios con una aplica-
ción de plata.
este tipo de broches de cinturón encuentra pocos 
paralelos con tres garfios y alguno más cuando presenta 
un único garfio. Afortunadamente los ejemplares cono-
cidos de broches de tres garfios han sido documentados 
con contexto y en el marco de excavaciones arqueoló-
gicas sistemáticas mientras que los casos de un único 
garfio y de dos corresponden a una pieza publicada en 
el catálogo Joyas de la edad oscura, otro broche de un 
garfio de la peña Negra y un hallazgo en superficie, con 
dos garfios, de la necrópolis de Mas de Mussols, el cual 
presenta unas ligeras diferencias por lo que respecta a la 
forma de la placa de plata (Maluquer 1984, fig. 15.1). 
Los ejemplares de tres garfios con placas de plata se 
documentaron en la necrópolis de serra de Daró y en la 
tumba 22 de la necrópolis de les casetes (garcia-gandia 
raiMoN graeLLs FaBregat
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Fig. 3. Parte Superior: Distribución de las tumbas de guerrero aisladas en el Golfo de León occidental. 
Parte inferior: Propuesta de división de los materiales a partir de su cronología y su lógica asociativa (Dibujos R. Graells).
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2009, fig. 87). La tumba 20 de les Casetes presenta tam-
bién un soliferrum, una larga punta de lanza, un botón, 
una cuenta de collar de plata y una fíbula anular hispá-
nica (garcia-gandia 2009) (fig. 2).
La cronología de la fíbula, puede considerarse a par-
tir de mediados del s. VI aC, mientras que el broche de 
cinturón se fecha en el último cuarto del s. Vi ac, igual 
que el brazalete.
Conclusiones
El conjunto de Corno Lauzo sigue presentando res-
tos de una gran tumba de guerrero, pero con un ajuar 
de primer rango militar distinto al que hasta ahora se 
consideraba.
La primera interpretación del ajuar por parte de los 
hermanos Taffanel tenía como influencias las publi-
caciones de las grandes tumbas de guerrero de Sesto 
Calende y Calaceite. Pero el ajuar había sido recuperado 
en dos momentos distintos con dos años de diferencia 
entre sí. De esta manera, la primera publicación presentó 
los dibujos y reconstrucciones ideales de los fragmen-
tos sin una restauración correcta. esta restauración 
se realizó en la década de los años 70 en el römisch-
germanisches-zentralmuseum de Mainz.
La restauración de los materiales permitió corregir 
esas primeras impresiones y reconocer elementos acordes 
con los parámetros del sur de Francia y catalunya. como 
resultados más significativos, el llamado “casco” corres-
ponde en realidad a un vaso metálico y la coraza, que 
permanece, cambia su morfología a favor de un cardio-
phylax discoidal decorado. De esta manera, la primera 
reconstrucción de los elementos de la tumba, basada en 
las tumbas de Sesto Calende y de Calaceite, se abandona 
y la revisión aproxima el conjunto a los ajuares-tipo 
identificados en el área catalano-languedociense durante 
el s. Vi ac: sin casco y con un ajuar vascular metálico 
más articulado (y más coherente) en relación a la crono-
logía y contexto de la tumba integrado por dos simpula y 
una pátera de bronce.
pero quedaba aún una ulterior corrección de carácter 
cronológico pues el ajuar presentaba materiales clara-
mente datados en el segundo cuarto del s. VI aC y otros 
del último cuarto del s. VI aC. Hasta la fecha la interpre-
tación obligaba a rebajar la cronología de los primeros y 
situar el segundo grupo en el inicio del último cuarto. El 
resultado era una asociación forzada en comparación con 
lo observado en el resto de tumbas de guerrero aisladas 
similares (fig. 3, a). ahora, esa incoherencia cronológica 
del conjunto puede explicarse por la identificación de un 
segundo conjunto, quizás femenino, una generación más 
tardía que el conjunto del guerrero.
Así, el famoso conjunto de Corno Lauzo debe leerse 
hoy como la asociación de una tumba de guerrero 
del segundo cuarto del s. VI aC y una segunda tumba 
fechada en el último cuarto del VI aC (fig. 3, b).
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